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Tujuan pelaksanaan praktek produksi ini adalah mengetahui cara proses 
pembuatan sirup herbal dari bunga rosella merah dan kayu manis, mengetahui 
kadar vitamin yang terkandung dalam bunga rosella merah dan kayu manis dan 
mengetahui kelayakan usaha pada produk sirup bunga rosella merah dan kayu 
manis. Proses pembuatan sirup dari bunga rosella merah dan kayu manis yaitu 
sortasi, pencucian, penimbangan, perebusan, pemisahan, pencampuran bahan-
bahan, perebusan kembali, pendinginan, pengemasan, produk jadi sirup herbal. 
Berdasarkan uji keseimbangan pada sirup dari bunga rosella merah dan kayu 
manis yang seimbang yaitu sirup dari sari bunga rosella merah dan kayu manis 
50% dan gula pasir 50%. Produksi sirup herbal dari bunga rosella merah dan kayu 
manis dalam sebulan mampu memproduksi 25 botol dengan harga Rp 18.000,- 
per botol. Keuntungan bersih per bulan penjualan sirup herbal dari bunga rosella 
merah dan kayu manis mencapai Rp 92.596,- dari biaya produksi sebesar Rp 
357.404,- per bulan. B/C Ratio untuk produksi sirup herbal dari bunga rosella 
merah dan kayu manis ini yaitu 0,25 yang berarti produksi sirup herbal ini layak 
untuk dijalankan. 
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